






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK：pound　sterling一〇．21 一〇．18 一〇．25 0．43 一〇．43 一15．91 一〇．96 0．71 一〇，29 6．23




一〇，25 一〇．22 0．43 一〇．43 一146．66 一〇．99 0．71 一〇，36 6．69
S。uth　Africa：rand1一〇，22 一〇，22 一〇．22 0．5 一〇。5 0．64 一〇．87 0．57 一〇．29 一6．76
GLana：ce出1
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
0 0 0 一139．93 0 一19．08 0 0 0 一78．18
Ceylon：rupee 一169．80
D
62．97 0．27 0 0 19．39 0 0．50 0 0
Iceland：krona 0 0 0 0 0 24．55 35．22 0 0 一〇．78
Indja：rupee 0．21 0．21 0．21 一〇．42 36．97 一〇．38 1．06 一〇．91 0．22 一4，08
Malaysia：Malaysian　dollar0．33 0 0．33 一〇．33 0．65 一〇．33 0．32 0．32 0 一6．55
Pakistan：rupee 0．15 0．21 0．27 一〇．48 0．48 一〇．65 0．73 一〇．38 0．25 一〇，21
Austria：schilling0 0 0 0．08 0．08 一〇。12 0 0 0 一9，15
Belgium：franc 0．06 0．16 一〇．40 0．02 0．82 一〇．85 1．02 一〇，95 0．02 一10．99
Denmark：krone 0．23 0．13 0．14 一〇．44 0．36 7．32 0．52 一〇．12 一〇．04 一6．05
Finland：r㎜rkka1 0．12 一9909．32 0 0 0 23．33 0 0 一〇，48 一〇．72
France：franc1 0 0．04 0．04 0．04 1．01 一〇，90 0．81 一10，98 一〇．69 一5．67
Germany：Deutsc｝1e　mark0．05 一〇．58 0．05 0．72 一〇．73 0．55 0．00 一8．4 一1．15 一11．63
Greece：drachma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
haly：lira 0 0．29 0．39 一〇．02 一〇．04 一〇．09 一〇．06 0．95 一1，04 一4，88
Netherlan（誌：guilder0 0 一〇．22 0．53 0．08 一8．65 0．28 0．5 一〇．75 一10．54
N。㎜y：krone 0．14 0．14 0 一〇，14 0．14 一〇，14 0 0 一〇．14 一6．41
Portuga1：escudo0．17 0．14 0．21 一〇．42 0．52 一〇．42 一〇．31 一〇．42 0．35 一4．32
Spain：peseta 一〇．05 一〇．02 一〇，02 0．07 0．02 13．92 0．17 0．34 一〇．49 一5。60
Sweden：krona 0．06 一〇．23 一1，01 0．62 0 一〇．29 0．29 一〇．19 0 一6．27
Switzerland：franc0．07 一18．89 0 0．07 0．21 一〇．05 一〇．53 0．37 一〇．05 一10。24
Turkey：hra 0 0 0 0 0 0 0 0 40．00 一7．14
Y、即、1。“、：出na，1 0 0 0 40．00 一9900．00 0 0 0 0 26．47
Canada：Dollar 3．22 0．29 一〇．63 0．08 0．81 一〇．27 0．76 0．03 一6．22 一〇．81
Argent；na：peso 38．09 一1．21 12．19 19．95 23．7829．34 0 0 一86．50 20．00
恥IM、：pes。1 0 一〇．04 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazi1：c，uzeir。1225．88 42．1757．70 16．29 6．10 一66507．9031．00 17．54 一1．10
?
Chile：escu（b1 35．79 23．71 20．37 22．19 20．59 24．5324．51 23．15 18．4022．57
Cαb【応bla：peso 25．56 0 0 33．38 一〇．07 14．66 6．67 5．47 6．47 8．71
Costa　Rica：colon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19唐U119唐U219唐U319唐U419唐U519唐U619唐U719唐U819唐U919唐V。
Dominican　Rep：Peso0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador：sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 28．00 0
El　Salvador：colon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guate㎜1a：quetza1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti：gourde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H。nduras：1empira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico：peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua：cordoba0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para副ay：grarani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru：soI 0．04 0 0 0 o 30．70 0 0 0 0
Uru即ay：peso 0 33．05 12．30 68，78・ 21．39 61．90 20．00 0 0 0
Venezuela：bolivar0 0 25．56 0 0 0 0 0 0 一2．51
Afgh・ni・tan　l・fgh・ni56．04 0．85 23．03 10．9ア 0．4 1．12 一h79 2．84 10．99 一7，47
Burma：kyat 0．21 0．21 0．25 一〇．42 0．48 一〇．10 0．21 一〇．38 0．21 12．20
Egypt：Egyptian　p　ound3一23，39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethi。pi、：d。ll、，3 0 0．64 0 0 0 0 0 0 一8．55
【ran：rial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1，・q：dina・3 0 0 0 0 0 0 0 0 7．89
Israel：pound 40．00 0 0 0 0 14．29 0 0 0 16．67
J＆pan：yen 一1．01 LO5 1．03 0．72 0．44 一〇，17 一1．17 0．03 一〇．06 一13。60
K。rea：w。n1 一900．00 0 49．02 5．90 一〇，37 一〇，75 4．63 7．57 3．80 15．28
Laos：kip 0 0 66．67 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon：pound 1．31 0．65 0 一〇．33 3．15 一1．28 1．57 2．15 0 一一Q，52
Mali：franc 0 0 0 0 0 50．00 0 0 11．11 一8．57
M。r。cc。：出rham1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一8．58
P』ilipPine：peso 一〇．26 0．76 0 0．25 38．72 0
S・u面A・abi・：・iy・14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一8．70
Somalia：shilling 0 0 0 0 0 0 0 0 0．07 一8．65
S、血。：P。und3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syran　Arab　Rep：pound6．28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China：Taiwan　dollar0．17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Th＆iland：bath 一〇．72 0．05 0 0 一〇．39 0．24 0．24 0．71 0 0
Tunisia：dinar 0 0 19．28 0 0 0 0 0
　　　hn r　　－8，33
〔資料出所）IMF：International　Financia［Statistics．により計算。
数値は対前年変化率であり，パーセント表示である。
